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Distenia sumatrensist n. spec.
Schwarzbraun, Fli.igeldecken mit Ausnahme der Naht und Seitenrand in
der Basalhalfte rotbraun, die Wurzeln der Schenkel und die Schienen mit
Ausnahme der Spitzen gelblich. Fiihler yom 3. Glied an gegen die Spitze zu
allmahlich heller werdend, fein anliegend greis behaart und mit abstehenden
Borstenhaaren besetit. Kopf und Halsschild fein und dicht punktiert, stellen-
weise runzelig, ersterer mit feiner Mittellinie. Fli.igeldecken,mit elngestochenen
Punktreiheri, am Apika!dritt~1verlOschend, dieses unpunktiert; Spitze einge-
buchtet abgcstutzt, mit 4 Darnchen, die ausseren etwas Hinger als die Naht-
dornchen. Lange: 20 mm.
Sumatra: Wai Lima (Lampongs) Siid-Sumatra, KARNY & SIEBERS,
XI.-XII. 1921.
Aus Sumatra war bis jetzt noch keine Distenia bekannt.
T,:tl'aommatns apicalist n. spec.
Fahlgelb, Vorderkarper etwas rat1ich,AbdOli1enmit schwarzlichen Flecken,
Spitze der abgerundeten Fliigeldecken gebraunt, Kopf mit feitier Mittellinie,
diesel' wie das Halsschild glanzend und fein pllnktiert. Fliigeldecken matter,bis
zur Spitze - im vorderen Teil kraftiger - dicht gedrangt punktiert. Der ganze
Karper schrag abstehend hell behaart,Unterseite, Vorderkarper und besonders
die Fiihler mit langerenabstehendenHarchen besetzt; Karper linear, Halsschild
vor der Basis breit abgeschniirt, dahinter wie geschwollen verundet, Scheibe
mit 2 lIndeutlichenBuckeln; Schildchen abgestutzt. Lange: 13 mm.
Sumatra: Wai Lima (Lampongs), Siid-Sumatra, KARNY & SIEBERS,
XI.-XII. 1921. .
Scheint mit testaceusPASCo verwandt zu sein.
Pseudonephelotus n. gen. Monohammidae.
Unterer Augenlappen etwas kiirzer und mehr gerundetals bei Nephelotus.
Erstes Fiihlerglied proportional sehr kraftig, cylindrisch, mit starkaufgeworfener,
ganz gerandeter Narbe. Zwischen den Fiihlerhackern triangular. Halsschild
cylindriscI1; an der Basis scharf gerandet, weit hinter der Basis und vor
Spi tze mit je einer Einschniirung, in der Mitte kaum deutlich angeschwollen,
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jederseits in der Mme, ziemlich hoch sitzend, ein TuberkeJ. Mesosternal-
fortsatz mit einem konischen Hocker.
Mit Nephelotllsund Trysimianaheverwandt, unterscheidetsich generisch
von beiden Gattungen durch den gehackerten Mesosternalfortsatz und den
Tuberkel am Halsschild.
Pscudoncphelotus albomaculatus n. spec.
Braun, mit hellrostfarbener Behaarung, die am Kopf, am 1.Fiihlerglied,
an der Unterseite und an den Beinen graber ist als an den iibrigen Karper-
teilen. Hinter den Augen je 2 weissliche Haarflecken, desgl. jederseits auf
clem Halsschild in einem dichteren rostfarbenen Pubenscenzstreifen - der
weder Basis noch Spitze erreicht- 2 ebensolche Flecken. Fliigeldecken mit
einer gr6sseren Anz?hl weisser, gerundeterMakeln von verschiedener Grosse;
vor der Mitte jederseits 3 grosserein einem Dreieck, hinter der Mitte 2 grossere
schrag hintereinander. Kopf und ScheiteJ mit feiner Mittellinie, Halsschild
mit undeutlicher Mittellinie, unpunktiert. Fliigeldecken an der Basis granuliert,
dahinter bis zur Spitze, allmahlich feiner werdend, punktiert. Fliigeldecken
einzeln verundet. FUhIer iiberragen die Decken beim d' irn 6. GEede. Lange:
17 111m,breit an der Schulter 6 mm.
Sumatra: Wai Lima (Lampongs), SEd-Sumatra, KARNY & SIEBERS,
XI. - XII. 1921.
Anallcylus granulosus n. spec.
Stirn kiirzer erscheinend, als bei den bekannten Arten, mit ganz graden
Seiten,unpunktiert. Augen sehr gross. Halsschild weniger unebenmit seidenarti-
ger, nach den SeitengestrichenerBehaarung, in der Mitte mit einer Uingsfurche,
darin ein feiner Ui.ngskeil, die Seiten bis nahean die unpunktiert::'Mittellinie
zerstreut mit eingestochenen Punkten, diese bis zur Spitze, abcr sehr fein
und sp~rlich werdend; mit feiner weisslicher Pubescenz, welche eine Anzahl
Flecken freilasst, die hinter der tv\itte und vor der Spitze je eine undeutliche
Querbinde bilden. Spitze an der Naht beinahe eckig, aussen vollkommen
gerundet.Unterseite und Beine fein seidenartig behaart.Ftihler vom 3. Gliede
an- zm Spitze an Breite abnehmend- an der Basis grau geringelt. Lange:
14 111m.
Sumatra: Wai Lima (Lampongs), Siid-Sumatra, KARNY & SIEBERS,
Xl. - XI!. 1921.
Sphingl10tus kcycnsis n. spec.
Gehart in die nachste Verwandschatt' von mirabilis BOiSD. und ist
wahrscheinlich nur eine Rasse dieser Art. Die Statur erscheint kompakter,
die Farbung ist schwarzgriin, ohne Goldschimmer; die Binden der FlUgel-
deckensind auf wenige kleine weissliche Ptinktchen reduziert, welche teilweise
die Anlage von Binden erkennen lassen, bei manchen Stucke!1- fast ganz
verschwinden.·Key Inseln (Gn. Daab, c. 300 m hoch), H. C 'f. 1922.
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Sph. mirabilisBOISD. ist sehr veranderlichund scheint mehrereLokalrassen
zu bilden. Wahrend bei der Nominatform die Basis der Decken meistanders
gefiirbt ist, die zweite Binde gerade und eine dritte Binde ofters durch einige
Punkte angedeutet ist, haben die Stucke von Bongainville - (ob diese bereits
einen Namen haben, kann ich momentannoch nicht sagen)- die Fliigeldecken
einfarbig, die zweite Binde an der Naht nach vorn gezogen und eine dritte
Binde ofters vollstandig.
In vielen Sammlungen ist Sph.albertisiGERST., mit DanningiPAse. ver-
~ wechselt. Erstere Art is blau oder grlinlich-blau, die Langsrippen der Fltigel-
decken sind mehr oder weniger kraftig, bei Dunningiist die Farbung der
Oberseite hell goldbronzefarben (Fiihler und BeinebHiulich) und die Langsrippen
der Decken sind nur an der Basis deutlich, sonst fast verloschen.
Pterolophia apicalis n. spec.
Braun und rosa gescheckt. Stirn, erstes FLihlerglied und Beine heiler,
drittes FUhlerglied breit geringelt. Apicaldrittel der Decken dunkel, scharf
begrenzt durch eine schmale helle Binde, vor dieser ein heller dreieckiger
Fleck, der auf dem Seitenrande aufsitzt. Stirn und Halsschild feiner und die
Decken grober punktiert, die Punkte mit feinen Borstchen, Die Decken mit
drei feinen,' abet deutlichen Langsrippen, die vor der Spitze verloschen, die
innere Rippe hinter der Basis mit einer leichten Erhohung. Spitze der Decken
gerade abgestutzt. Brust sparlich punktiert, Unterseite scheckig behaart, in
der Mittellinie heller. Lange: 14 mm.
Sumatra: Wai Lima (Lampongs), Slid-Sumatra, KARNY & SIEBERS,
XL-XII. 1921.
Die Fauna von Sumatra ist mit der von Borneo auffallend mehrverwandt,
als mit jener von Java, was interessante Schltisse zulasst; auch ist sie noch
lange nicht grlindlich erforscht, sodass von dart noch viel Neues und Schones
zu erwarten ist.
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